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ABSTRAK 
 
Mika Murdiana. S441408007. Tindak Tutur Kesantunan Direktif Dalam 
Pembelajaran Bahasa Jawa Di Kelas VII MTs Puteri Sunniyyah Selo Kabupaten 
Grobogan. Tesis. Pembimbing I: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum., Pembimbing II: 
Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Progam Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat 
Utama Pendidikan Bahasa Jawa, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang bermaksud agar mitra tutur dapat 
melaksanakan apa yang telah diujarkan. Direktif dapat pula dimaksudkan sebagai 
kegiatan memerinta atau meminta sesuai dengan konteks ujaran dari penutur. Tujuan 
dari penelitian ini, yaitu 1) mendeskripsikan tindak tutur kesantunan direktif di MTs 
Puteri Sunniyyah Selo, 2) mendeskripsikan implikatur tindak tutur direktif di MTs 
Puteri Sunniyyah Selo, 3) mengetahui fungsi kontesktual penggunaan bahasa di MTs 
Puteri Sunniyyah Selo, 4) mengetahui keterkaitan standar kompetensi berbicara dengan 
tindak tutur kesantunan direktif di MTs Puteri Sunniyyah Selo. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII MTs Puteri Sunniyyah Selo selama enam 
bulan yang dimulai pada bulan Juli 2015 hingga bulan Desember 2015. Penelitian ini 
bersifat kualitatif. Subjek penelitian ini observasi dan pengumpulan data. Data berupa 
tuturan yang diujarkan oleh guru dan siswa. Pengumpulan data melalui observasi kelas 
dan pengamatan dengan teknik triangulasi metode dengan menggunakan metode padan 
ekstralingual. 
Hasil penelitian 1) menunjukkan tuturan yang digunakan oleh guru dan siswa 
melalui kesantunan tindak tutur direktif dan implikatur percakapan telah memenuhi 
prinsip kesantunan berbahasa, 2) Hal tersebut terlihat dari tuturan dan rasa pemberian 
hormat dalam setiap tuturan yang digunakan oleh guru dan siswa, 3) Meskipun bahasa 
Jawa yang digunakan siswa masih bercampur antara basa krama dan basa ngoko, tetapi 
tuturan tersebut telah mengarah pada pemberian hormat yang sesuai dengan penggunaan 
tingkat tutur, 4) Hasil wujud kontekstual dilihat berdasarkan perilaku siswa selama 
bertutur dengan guru, maupun guru dengan siswa, bagaimana bentuk kesantunan 
tersebut telah dapat diterapkan. 
 
Kata kunci: kesantunan, direktif, kontekstual, implikatur, dan berbahasa 
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ABSTRACT 
 
Mika Murdiana. S441408007. Speech Act of Politeness Directive in Learning the 
Java Language in Class VII MTs Puteri Sunniyyah Selo the District Grobogan. 
Thesis. First Consultant: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum., Second Consultant: Dr. 
Kundharu Saddhono, M.Hum. Indonesia Education of Javanese Language and Letter 
Education Main Interest, Sebelas Maret University. 
 
Speech act that directive is intended for the hearer to carry out what he has in 
ujarkan. Directives can also be intended as memerinta activity or request in accordance 
with the context of the speech of the speaker. The purpose of this study, namely 1) 
describe the speech act of politeness directive in MTs Puteri Sunniyyah Selo, 2) 
implicature describe speech acts directive in MTs Puteri Sunniyyah Selo, 3) determine 
the function of the contextual use of language in MTs Puteri Sunniyyah Selo, 4) knowing 
linkage competency standars speak to the speech act of politeness directive in MTs 
Puteri Sunniyyah Selo 
This study carried on in classes VII MTs Puteri Sunniyyah Selo for six months 
starting in July 2015 to December 2015. This research is qualitative. The research 
subjects of observation and data collection. Data in the form of speech uttered by 
teachers and students. Data collection through classroom observation and observation 
techniques using triangulation method ektralingual match.  
The results showed 1) the speech used by teachers and students through politeness 
directive speech acts and conversational implicatures has fulfilled the principle of 
politeness, 2) It is seen from the speech and giving a sense of respect in every speech 
that is used by teachers and students, 3) Although the Java language that students use 
are still mixed between alkaline and alkaline ngoko manners, but the speech has led to 
the provision of appropriate respect to the use of speech level, 4) Results form of 
contextual seen by the behavior of students during speak with teachers, and teachers 
and students, how the forms of politeness has been applicable. 
 
Keywords: modesty, directive, contextual, implicature, and speaking 
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SARIPATHI 
 
Mika Murdiana. S441408007. Tindak Tutur Kesantunan Direktif Dalam 
Pembelajaran Bahasa Jawa Di Kelas VII MTs Puteri Sunniyyah Selo Kabupaten 
Grobogan. Tesis. Pembimbing I: Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum., Pembimbing II: 
Dr. Kundharu Saddhono, M.Hum. Progam Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Minat 
Utama Pendidikan Bahasa Jawa, Universitas Sebelas Maret. 
 
Tindak tutur direktif yaiku tindak tutur ingkang kagungan pangangkah kajengipun mitra 
sanjang saged nglampahi menapa ingkang sampun ing ujaraipun. Direktif saged ugi 
dipunpangangkahaken dados kengunghukan merintah utawi nedha sami kaliyan konteks ujar 
saking panyanjang. Tujuan saking panlitenan menika, yaiku 1) deskripsike tindak tutur 
kesantunan direktif ing MTs Puteri Sunniyyah Selo, 2) deskripsike  implikatur tindak tutur 
direktif ing MTs Puteri Sunniyyah Selo, 3) mangertosi  fungsi kontesktual penggunaan bahasa 
ing MTs Puteri Sunniyyah Selo, 4) mangertosi keterkaitan standar kompetensi berbicara kalian 
tindak tutur kesantunan direktif ing MTs Puteri Sunniyyah Selo. 
Panaliten menika ngagem panaliten kualitatif. Subjek wonten panaliten menika 
inggih observasi uga pangempalanipun data. Data ingkang dikempalake inngih menika 
sanjangan ingkang dituturke dening guru uga siswa. Pangempalan data langkung 
observasi datheng kelas uga panyagetan kaliyan teknik triangulasi metode kaliyan 
ngginakaken metode padan ekstralingual. 
Pikantuk panaliten 1) nunjukaken sanjangan ingkang dipunginakaken dening guru 
uga murid langkung kesantunan tindak tutur direktif lan implikatur tindak tutur 
tisampun ngebaki prinsip kesantunan basan, 2) Panaliten kasebat keningal saking 
sanjangan uga raos paweweh bektos lebet saben sanjangan ingkang dipunginakaken 
dening guru uga siswa, 3) Senaosa basa Jawi ingkang dipunginakaken dening siswa 
taksih campur antawis basa krama uga basa ngoko, nanging sanjangan kasebat 
sampun ngleres ing paweweh bektos ingkang sami kaliyan pangginan tingkat tutur, 4) 
Pikantuk wujudtipun kontekstual dipunningal saking pandamel siswa salabetipun 
nyanjang kaliyan guru kersa guru kaliyan siswa, kados pundi bentuk kesantunan 
kasebat sampun dteparkaken. 
 
Wosing tembung: kesantunan, direktif, kontekstual, implikatur, lan berbahasa 
